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El.texto.más.conocido.sobre.este.tema.es.sin. lugar.a.dudas.Políticas de la 
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resulta. evidente.que.nietzsche. conoció.este. ensayo. de.Emerson,. a.quien.
leyó.mucho,.y,.como.veremos,.muchas.de.estas. ideas. encontraron. en. su.pen-






fermedad,. pues. lo. que. pretende. no. es. consolarlo,. sino. sanarlo,. aunque. para.
ello.se.requiera.un.poco.de.amargura..Al.no.tener.piedad.con.su.contrincante,.










de.la.pesadez».de.Así habló Zaratustra,.o.en.la.mayoría.de.los.casos.de.La genea-
logía de la moral,.nietzsche.entiende.por.enemigo.lo.que.todos.entendemos.por.
enemigo:.aquel.o.aquello.que.nos.daña,.que.no.nos.permite.alcanzar.una.meta.
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El. diálogo. interior. resulta. peligroso,. porque. hundirse. en. la. profundidad.
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En. segundo. lugar,. tongeren. considera. que. una. amigo/enemigo. no. puede.
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de.la.amistad.clásica:.la.lealtad,.la.compasión,. la.devoción,. la. indulgencia..Lo.
que.nietzsche.hace.es. invertir,. transvalorar. la.manera.en.que.ha.sido.vista. la.
amistad..Porque. lo.que. la. tradición.ha.considerado.que.es.el.amigo. ideal,.no.
existe:.¿quién.puede.llevar.sobre.los.hombros.el.peso.de.tal.demanda?.nietzsche.
busca.un.amigo.humano,.una.ética.humana,.un.amigo.de.este.mundo..Pero.ese.
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En. efecto,. en. su.Genealogía de la moral.nietzsche.muestra.que. es. la. vo-
luntad.de.poder. la.que.se.despliega.en. todo.acontecer,.cambiando.el.sentido,.
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